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［支援期間］ 2016年 4月 22日（土）～27日（水） 
［支援場所］ 熊本県益城町総合体育館避難所 
［連絡調整］   戸口豊宏（副会長）・中田正明（神戸・災害医療支援部） 
安部一成（中・四国ブロック理事） 
［設置担当者］ 坂井征一郎（唐津・災害医療支援部） 
         秋友信男（岡山）・岡川貢（高松） 
 
［撮影担当者］ 坂井征一郎（唐津・災害医療支援部）・秋友信男（岡山） 





















 山根 晴一    （鳥取赤十字病院） 
 嶋田 祐子    （大阪赤十字病院） 





















平成 28年度日本赤十字社第 4ブロック原子力災害対応基礎研修会 
（2016.11.26大阪 磯田・駒井・松井・坂井） 
平成 28年度日本赤十字社第 6ブロック原子力災害対応基礎研修会 
（2017.01.18福岡 駒井・坂井・高本） 






平成 28年度第 1回日本赤十字社緊急被ばく医療アドバイザー会議（2016.07.21-22） 




平成 28年度第 1回日本赤十字社原子力災害対応検討委員会（2016.11.09） 


















5．IFRC (CB)RN WORKSHOP 参加（2016.12.05-09ウィーン）（駒井） 
2017年 10月に策定された国際赤十字赤新月社連盟の“Nuclear and Radiological Emergency 
Guidelines”の内容に基づき、各国赤十字赤新月社が自社の原子力災害対応能力を向上させるこ
とを目的として開催された、初めてのワークショップ。連盟 CBRN災害担当官、オーストリア
赤十字社の運営の下、参加者は 15社からの災害企画担当者 20名。日本からの参加者は駒井を含
め 2名で、日本赤十字社の原子力災害への取り組みと、福島の現状についての報告も行った。 
 
【国際救援】 
1．平成 28年日本赤十字社診療放射線技師学術総会にて海外派遣報告（2016.06.03-04） 
「ネパール地震救援事業における診療放射線技師の活動」（駒井） 
 
2．第 29回日本赤十字社診療放射線技師東部ブロック研修会にて講演 
(2016.11.05-06東京) 
「国際救援における診療放射線技師の活動」（駒井） 
 
【災害医療支援部会】 
2017年2月24日(金)に神戸赤十字病院にて開催。 
出席者は磯田康範副会長他、全災害医療支援部員が出席。今年度の反省と来年度の活動方針が協
議された。 
 
